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ごく平凡で、それたけに幸せなウェザリ
一一家に、突然、帯主攻撃という恩L、がけ
ない国家による悲庫l肋ぜ聾L、かかった….
の食
出凪倒防 KIKKOMAN
地球は、おし、しし、畑です。&2， 
「これはユニークな飲みものJI:ご抑j;pを
いたt!1いておPますL北アメリカの光と大地
が育てた自然の色t昧のクランベリー 。
日にもおいしLリレピ一色、ほのかな甘味と
心地よL、駿昧.そして、うれしL、こ1:1:ビタ
ミンCの盟かきはフノレー ツドリユヂの巾で
もトップクラスで丸また、そのまま飲むだ
けでな仁午後3降にはゼリーやアイスキ
ャンデ守にした弘夜には色っIf(お好み
のお酒で曹lJったりI:r楽しみ方も色・色-
色Jor新しい時代の飲みものJ1:して人気
をいただいてL唱こtもうなずけることでしょ
う。 rクランペPーをいつも冷蔵庫に止、
お客峨じおすすめ〈だきt、。
恋をしそうな味
ランペリー
空とi毎t大地のなカにおt、L(食べる人カ"喝。
自捕の車み..料開に生かせてニモおLしき<r血相 tH'、えますオ'"
お古婦や宜 ';iで愛~れつづけて75年。弘、i ，-Jtjの味わt々求める時代1:"
新仇JI，no・moTOJはお材の持ち味をも4だんとひj旦さ圭主主主'>tt'て新菅場で刊
マ手器む"ッケージも新しい時代の睡Lど芝主fンtニリフレッシ;l.~:ました。
‘ 疋始のさとうきぴカらつ〈られるうま味の調味科新'i¥JI，no・moTOJo
古に盛じるひと振りのサッFをおとEりしまt
~::::::::::=-:-←'----"-
瓦です。
i骨Ji1 tのお剖;J~で
窓をあけて換21してくださt、
換気に十分ごa:;-a:(だきL込
東京女計又
小型品1ì弗 (~Hとお{止いlこなるときは
換気回をまわすか
と〈に尖容院やJlR'~￥F止なEでは
クー ラー のlJlt需です。
. 
〈月曜日〉
都消費者連・会長飯島春子さん提唱
。熱鳴をtfじずフT!u
える仁~Ë1J\"tt:l く'd.
@J ( l'l't ませtJ o\" ~コ
も勺2.fの槙港E入いる。
③)(2)ゎ均まり'9凶と芝
1司、火左3岸)してよく官、1
.1て士、みo
。引っ色の成司t:p(-::.
4食t極左加えて引持
-d:' ~. 
@養白色の石(J人制l
東ゆ担宣して珍liZ(J
(j)A).げ人め討をすくい
宮1¥""怠誌に為す。
(4) 
(刑 執丹 、f二二ミ①展油左入札γスで‘
• 子9縫ν加熱してs-Or-主1:幻
wbf o ③奇4主ソー 9:刷 、ん
!よと!事 品位、引苫ん左入札
3高富' 司、芝ませるe
(B) 
(C ) 
①b-Tμ 亡 L島骨の
ね .iloh熟するヒ
ク員ち()気のちる瀧ヰスグ}
危け何てt三ふ。
〈月ゐけん:ォt二 1;1 
主 r~ (7 1 :I ，~t>\ (:ユ
(D) 
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